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J a es mor, -però .1994 ha estat, pel c inema, un bon any. Les sales d 'exh ib ic ió s 'omplen inclús: ¡oh déus! fo ra dels caps de setmana i dels dies de preu re-
duït. Els d i rec to rs i els ac tors sov in t su r ten als papers 
dels diaris i revista — inc lús , un a l t re , ¡oh déus! per 
f a v o r — per par lar del c inema i no de les seves h is tò-
ries d 'amor i od i . 
Pareix ser que, tal vegada per con t ras t amb un 
m ó n que no alça fulla, ens aficam cada vegada més dins 
el m ó n màgic de l 'altra pa r t de la pantalla. N i el calen-
dari ni la te levis ió han aconsegui t matar el c inema. To t 
el con t ra r i . 
N o ob l idem que el p r o d u c t o r de c inema més i m -
p o r t a n t d 'Europa ja és una cadena de te levis ió. 
El C e n t r e de C u l t u r a "SA N O S T R A " par t ic ipa d'a-
questes excel · lents not íc ies. L 'Aud i to r i s 'omple cicle 
dar re re cicle, I d e m o s t r a així que si es fa c inema bo de 
ver i ta t — i nosal t res hem p rog rama t aquest any un gra-
pat de les mi l lo rs pel· lícules de la h i s t ò r i a — l 'especta-
d o r respon. Aques t fe t ens ha an imat a preparar el 
1995 la ce lebrac ió d 'un esdeven iment que a cap viciós 
de la pantalla gran se li p o t escapar. El 1995 es comp le i -
xen els cen t anys del na ixement del c inema, no ens 
cansarem de d i r -ho. 
U n p r i m e r centenar i que co inc ide ix , insist im, amb 
un m o m e n t d 'esplèndida salut col · lect iva, encara que 
haguem de sent i r una vegada més la desapar ic ió d'al-
guns personatges insubst i tuïbles. 
Gian Maria Vo lon té , el da r re r actor, tal vegada, 
c o m p r o m è s amb la idea que el c inema és també una 
a rma revoluc ionàr ia de progrés. Una al t ra baixa, pe rò 
aquesta només art íst ica, és la re t i rada de Krzyzs to f 
K ies lowsk i , c o m a d i rec tor , que ha adop ta t la dràst ica 
•sí 
F O T O G R A M A DE ALARMA EN EL EXPRESO, DE H I T C H C O C K 
decisió de no d i r ig i r mai més. Les seves declaracions 
són fo rça clares «sé que hi ha mo l ta gent que no s'ho 
c reu , pe rò és així, i el p rob lema serà d'ells, no meu» . 
En aquest n ú m e r o li dedicam uns quants art ic les. 
H e m de dir-ho? Ac la r im ja al l ec to r en què consis-
t i rà la ce lebrac ió del centenar i del cine? N o , per des-
c o m p t a t que no, el mes t re H i t chcock ens va ensenyar 
que el pecat p i t j o r que es p o t c o m e t r e en el c inema és 
el de m o s t r a r el joc de f o r m a anticipada. Es crea el 
cl ima, se suggereixen les possibi l i tats, s 'obren les ex-
pectat ives i t o t resulta d is t in t al que es podia imaginar: 
MacGuf f in li deia el cineasta anglès. 
Perquè el c inema és, no ho ob l i dem, imaginació. La 
pantalla es l imita a fer l 'ul let a l 'espectador jugant amb 
la p ròp ia manera de veure les coses. Potser per a ixò el 
cinema verité estava condemna t per endavant al fracàs: 
el c inema és engany, s imulació, compl ic i ta t , t r ampa . I 
t o t a ixò t roba ran vostès c o m a rec lam l'any que està a 
pun t de començar ara. Vendran altres centenar is , per 
suposat, pe rò l 'estratègia del que és el c inema r o -
mandrà igual. Es un mit jà en el qual sols és vàl id el t a -
lent. A p o s t a m el que vulguin que, al l larg de 1995, si 
con t inuen ven in t al C e n t r e de C u l t u r a "SA N O S T R A " , 
hauran d'acabar recone ixen t -ho . 
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